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Meine　sehr　geehrten　Damen　und　Herren！
　Es　ist　mir　eine　groBe　Ehre，　heute　vor　Ihnen　sprechen　zu　dUrfeh．　Das
Thema　dieses　Vortrags　wurde　mir　zuerst　in．р??@For血ulier廿ng　”Libetale
Politik　und　Umweltschutz　am　Beispiel‘iap ns“al 　Aufgabe　gestellt．　Ich
habe　dabei　geb6ten，　eihe　adverbiale　Bes亡immung，’，，untet　besonderer　Beruck－
sichtigung　der　GroBstadt　Tokyo“hinzuzuf廿gen，　weil　mir　die　Probleme
dieser　Stadt　aus　eigener　Anschauuhg．vertraut　sind．
　　Im　Hinblick　auf．Umweltザer合chmutzun宮ve士stehen　wir　unter　libefaler
Politik　eine　Polltik　der「m6glichst　geriゴge血Eihgri仔e　in　die　Wirtschaft
und　die　Individualsphtire．　Unter　die忌em．Aspekt．gesehbh，　verfolgガauch　die
ansonsten　konservative　japanische　LDP　eine　liberale　Politik　　　　　『
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　Gesellschaft－Umwelt－Okologie　・
　Vom　Ende　der　60er　bis　Anfang　der　70e士Jahre　wurde　Japan”Das
Museum　der　Umweltverschmutzung“oder”Schaubnhne　der　Umweltver・
schmutzUng“genahnt．　Was　Umweltverschmutzung　und　Umweltzerst6rung
anbetraf，　war　JaPan　kein　EntwiCklungsland．　Es　gab　allerlei　Arteh　der
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Umweltverschmutzung：Verunreinigung　der　Luft，　Verseuchung　der　Erde，
Larmbellistigungen，　Verschmutzungen　des　Trinkwassers　und　der　FIUsse，
MUII　und　giftige　Abfalle，　Gestank，　Bodensenkung，　Schadstoffe　in　Nah－
rungsm童tteln，　Vibrationsbelastungen，　namlich　erdbebenartige　Schwingung・
en，　hervorgerufen　durch　schwere　Lastwagen　oder　durch　Baustellen．　L6dig－
lich　das　Waldsterben　hatten　wir　nicht．　Diese　Erscheinungen　waren　eine
zwangslaufige　Folge　des　Wirtschaftwachstums．
　　Vor　dem　Zweiten　Weltkrieg　war　Japan　im　Grunde　ein　Agrarland　und
die　meisten　Japaner　Bauern．　Durch　d圭e　Industrialisierung　Japans　nach
dem　Krieg　ist　die　Landwirtschaft　weit　zurUckgegangen．
　　Heutzutage　leben　unsere　Bauern　durch　die　Subvention　des　Staates．（zB．
Re1spreis；die　Regierung　kauft　den　Reis　teuerer，　als　er　verkauft　wird．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　Probleme　des　Umweltschutzes　verlangen　von　uns　die　Anderung　der　Den一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サじkungsart．　Sie　lassen　sich　durch　Anderungen　der　Produktionsweise　und
durch　den　Einsatz　umweltvertraglicher　Produktionsverfahren　an　ihren
Wurzeln　bekampfen．　Umweltverschmutzung（Kogai）betrifft　gerade　uns
alle．
　　Viele　Tokiater　sind　den　Umweltbelastungen　sowohl　am　Arbeitsplatz　als
auch　im　Wohn－und　Freizeitbereich　in　wachsendem　MaBe　ausgesetzt．　Ein
zentrales　Element　umweltpolitischer　MaBnahmen　muB　die　Vermeidung
von　Umweltbeeintrachtigungen　sein，　insbesondere　wegen　der　Langzeitwir－
kungen　auf　die　menschliche　Gesundheit．
II．　Chronologie　der　Umweltverschmutzung　in　Japan
　　Zuerst　m6chte　ich　kurz　die　Geschichte　der　Umweltverschmutzung　Japans
auf　der　nationalen　Ebene　streifen．
　　Bereits　1953　gab　es　den　ersten　Patienten　der　berUchtigten　Minamata・
Krankheit　in　Kumamoto　auf　Kyushu．　Das　Krankheitsbild　dieser　Krank・
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heit　war　unbeschreibl三ch　grausam．　Die　Nervenzellen　werden　nach　und　nach
zerst6rt．　Minamata　ist　der　Name　einer　Bucht；am　Strand　entlang　hauften
sich　die　Kranken．
　　1958gab　es　den　ersten　Kranken　der　Itaiitai・Krankheit　in　der　Toyama・
Prafektur．　Itai　itai　bedeutet　Aua，　Ana！Das　Geschrei　wegen　des　Schmer・
zes．　Die　Krankheit　verursacht　solch　heftige　Schmerzen，
　　1961kamen　viele　Asthma・Kranke　zur　Statistik　in　Yokkaichi　in　der　Mie・
Prafektur．1964　tauchte　die　Niigata－Minamata・Krankheit　in　der　Niigata・
Prafektur　auf．　Wir　nannten　diese　vier　Krankheiten。Yon－Dai－Kogaibyo“，
die　vier　groBen　Krankheiten　durch　dig　Umweltverschmutzung．
　　Nirgends　sonst　auf　der　Welt　waren　dermaBen　viele　Krankheitsf註11e
bzw．　Todesfalle　so　eindeutig　auf　Umweltverschmutzung　zurUckzufUhren．
Fachleute　sprechen　von　weit廿ber　1000　Todesopfern，　wovon　etliche　an　den
gerade　erw5hnten　Minamata　und　Itaiitai－Krankheiten・qualvoll　litten．　Die
Minamata　und　Itaiitai・Krankheit　erregten　weltweites　Aufsehen．　Die　beiden
Krankheiten　wurden　durch　giftige　Schwermetalle　（Methy1・Quecksilber
bzw．　Cadmium）in　Industrieabwassern　hervorgerufen．
　　Insbesondere　ist　die　Minamata－Krankheit　seitdem　das　Symbol　f廿r　die
Bewegung　der　Bekampfung　gegen　die　Umweltverschmutzung　geworden．
　　AuBer　Methyl－Quecksilber　und　Cadmium　hatten　Arsen（Hiso）一，　PCB・
und　Hexachroinvergiftungen　schwerwiegende　Auswirkungen　fUr　Leben
und　Gesuhdheit　zur　Folge．　Gleichfalls　Stoffe，　die　Uber　deri　Produktions－
ProzeB．奄氏@di’e　Umwelt　gelangt　waren．（PCB・Polychlorinated　Biphenyl）
　　．Diese．akuten　Belastungen　traten　zuerst　noch　in　6rtl孟ch　relativ　begrenzten
Orteh　auf　und　schadigten　ttberwiegend　Bewohner　ltindlicher　Gegenden，
vQr　allem　Bauern　und　Fischer．
　　Dann　anderte　sich　das　Bild　im　Zuge　rapiden　industrieilen　Wachstums
entscheidend．　　　　『　　　　　』
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　　Die　japanische　Wachstumspolitik，　die　insbesondere　den　Ausbau　von
bekanntlich　umweltbelastenden　Industriezweigen　wie　Schwerindustrie，　Che一
　　　　　　　　　　　　　　　　コ　mieindustrie　und　Olindustrie　f6rderte，　trug　ausschlaggebend　dazu　bei，　daB
es　zu　einer　Iandesweiten　Verbreitung　spUrbarer　Umweltverschmutzungen
kam．
　　Die　Produktion　in　den　gerade　erwahnten　Bereichen　verzehnfachte　sich
im　Zeitraum　1956－1968．
　　Folge　davon　war　eine　zunehmende　chronische　Belastung　vieler　Men－
schen　statt　der　akuten　Belastung　weniger　Menschen．
　　Das　wurde　besonders　im　Bereich　der　Luftverunreiniguロg　ersichtlich．
1985gab　es　weit　Uber　90，00000fliziell　anerkann‡e　，，恥uftverschmutzungs．
opfer“in　Japan，　die　an　chronischer　Bronchitis，　Bronchialasthma　und　ahnli－
chen　Erkrankungen、der　Atemwege　litten．
　　Allein　in　Tokyo　gibt　es　zum　gleichen　Zeitpunkt　49，692　Kranke，　die　als
Luftverschmutzungsopfer　anerkannt　wurden．
　　Die　Nichtachtung　6kologischer　Erfordemisse　fUhrte　dazu，　daB　es　wie
im　Bereich　der　Luftverschmutzung　auch　in　anderen　Umweltmedien　zu　ei－
11em　landesweiten　Belastungstrend　kaln．
　　Es　gab　in　kaum　einer　Region　Japans　noch　Flusse，　Seen，　Kttstengewtisser
oder　B6den，　in　denen　die　Schadstoffkonzentrationen　unbedenklich　gewesen
waren．　Die　Situation　Japans　war　im　Vergleich　zu　anderen　Industrie・
staaten　besonders　problematisch，　weil　es　Umweltkatastrophen　mit　schwer－
wiegenden　Folgen　fUr　Gesundheit　und　Leben　gab　und　fast　a11e　Um－
weltmedien　stark　beeintrtichtigt　waren　und　kaum　noch　Regionen　oder
Gesellschaftsgruppen　von　der　Umweltzerst6rung　unbeeintrachtigt　blieben．
　　Aber　die　Bevdlkerung　war　inzwischen　immer　weniger　bereit，　eine　pas－
sive　Rolle．　in　diesem　6kologisghen　Schauerstttck　zu　spielen．
　　Es　entstanden　BUrgerinitiativen　und　Protestbewegungen　gegen　Umwelt－
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zerst6rung．　Es　war　neu　in　der　japanischen　Geschichte，　daB　solche　spon－
tanen　Bewegungen　der　kleinen　Leute　gegen　groBe　Unternehmen　bzw．　die
Obrigkeit　in　Gang　kamen．
　　Es　mehrten　sich　Prozesse　und　’Proteste　gegen　umweltbeeintrachtigende
Vorhaben．　『
　　In　den　sogenannten”Yon－Dai－Kogai－Saiban“（vier　groBen　Umweltspro・
zessen）wurde　gegen　industrielle　Umweltverschmutzer　Klage　erhoben，　deren
Schadstoffe　die　Minamata－Krankheit（Chisso，　Showadenko）und　die　Itai－
itai－Krankheit（Mitsui　Mining　and　Smelting　Company）sowie　Erkrankun－
gen　der　Atemwege　ausgel6st　hatten．
　　Im　letztgenannten　Fall　des”Yokkaichi－Asthmas“stand　eine　Gruppe　von
sechs　Unternehmen　vor　Gericht．
　　Alle　Prozesse　gingen　f廿r　die　Kltiger　erfolgreich　aus．　Die　Betriebe　muB－
ten　teilweise　extrem　hohe　Schadensausgleichszahlungen　leisten，　nachdem
sie　lange　Zeit　beharrlich　jegliches　Verschulden　von．　sich　gewiesen　hatten．
　　Das　fUr　die　Minamata－Katastrophe　verantwortliche　Unternehmen　Chisso
konnte　beispielsweise　nur　durch　Staatshilfe　vor　dem　Bankrott　bewahrt
werden．
　　Die　ProzeBerfolge　stimulierten　weiterhin　zahlreiche　andere　Gruppen，
ihr　Recht　gegen　Um．weltzerst6rer　vor　den　Gerichten　durchzusetzen．
　　Es　war　aber　fUr　zukifnftige　Umweltbewegungen　wichtig，　daB　die　soziale
Verantwortlichkeit　von　Privatunternehmen　und　Staat　fur．　eine　gesunde
Ulnwelt　nachdrUcklich　festgesteUt　wurde．
　　FrUher　hatten　Protestbewegungen廿berwiegend　eines　gemeln；sle　waren
gegen　bereits　erfolgte　Schadigungen　gerichtet，
　　Ihr　Ziel　war　es，　Abhilfe　und　En．tschadigungsleistungen　zu．erreichen・
Auch　wenn　Prozesse　aber　f廿r　die　Klager　erfblgreich　ausgehen　sollten，
konnten　die　Klager　ihre　Gesundheit　oder　gar　ihr　Leben　nicht　mehr　zur廿ck－
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bekommen．　So　kam　es　zuneh　mend　zu　Prtiventivaktionen，　die　offensicht－
1ich　umweltbelastende　Industrialisierungsvorhaben，　aber　auch　staatliche
InfrastrukturmaBnahmen（etwa　Flughafen，　Eisenbahnlinie，　AutostraBen）
von　vorneherein　verhindern　wollten．　Der　Internationale　Flughafen　Tokyo
（Narita）ist　wegen　des　Protestes　noch　nicht　ganz　fertig．　Der　Streit　dauert
schon　zehn　Jahre．
　　Die　Werte　des　wirtschaftlichen　Wachstums　wurden　immer　st且rker　in
Frage　gestellt．
IIL　Luftverschmutzung
Jetzt　m6chte　ich　vom　Problem　der　Luftverschmutzung　sprechen．
　　In　Tokyo　ist　die　Luftverunreinigung　das　gr6Bte　Problem　im　Bereich
der　Umweltpolitik．
　　Am　Anfang　der　Meiji－Zeit，　d．　h．　etwa　vor　100　Jahren，　konnte　rban，
wie　durch　Dokumente　des　Meteorologischen　Instituts・belegt，　von　Tok夕o
aus　an　120　Tagen　den　Berg　Fuji　sehen．　Der　Berg　Fuji，　quasi　Japans
Symbol，　liegt　etwa　100　km　von　Tokyo　entfernt　und　ist　der　h6chste　Berg
Japans．
　　In　Tokyo　gibt　es　S；raBennamen　w三e”Fulimityo‘‘，”Fujimizaka‘‘oder
。Fujimidai“，　die　jeweils。den　Fuji・Berg　sehende“StraBe，　Weg　oder　H6he
bedeuten．
　　Vor　zwanzig　Jahren，　als　die　Luftverschmutzung　am　sttirksten　war，　klan－
gen　diese　Namen　wie　Hohn．　Wegeh　des　Smogs　war　es　damals　nur　an
vierzehn　Tagen　m6glich，　von　Tσkyos　Stadtzentrum　aus　Fulisan　zu　sehen．
Seit　zehn　Jahren，　ntimlich　1976，　gibt　es　wieder．einige　Tage　mehr　im
Jahr，．an　denen　Fuji・san　zu　sehen　ist，60　Tage．．im　Jahr．　Seitdem　nimmt
die　Zahl　stetig　zu．　　　　　　　　　　　　　　　．　　．　　　・　，
．Die　Luft　wurde、sichtbar　sauberer．　Heutzutage　k6nnen　die　Einwohner
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von　Tokyo　wieder　an　80　Tagen　im　Jahr　ihren　heiligen　Berg　sehen．
Welche　MaBnahmen　haben　Japaner　f且r　die　Luftreinhaltung　unternom－
men？Die　Umweltzerst6rung三n　Japan　hat　w’eltweit　Aufsehen　erregt．　Es
ist　sogar　ih　Amerika　berichtet　worden，　daB　man　ih　Japan　eine　Art　Gas－
maske　aus　Gaze－Stof［trtigt，　was　nat廿rlich　nicht　der　Fall　ist．
　　Uber　positive　Tendenzen，　die　es　auch　gibt，　ist　dagegen　kaum　bericht6t
worden．　Dabei　hat　Japan，　um　seine　6kologische　Krise　zu　entscharfen　einige
umweltpolitische　Anstrengungen　vollbracht，　die　im　internationalen　Ver－
gleich　als　vorbildlich　gelten　k6nnen．
　　Vor　allem　in　der　Luftreinhalt血ng　wurde　Japan　Vorreiter　in　der　Welt，
obgleich　es　immer　viele　andere　Problembereiche　in　der　Umweltpolitik
gab　und　noch　gibt．　Umweltverschmutzung　war　bei’uns　ganz　am　Anfang
identisch　mit　der　Luftverschmutzung．　Ich　erinnere　mich，　daB　die　Luft
von　Tokyo、．高奄秩@nicht　schmeckte　und　der　Himmel　dunst1g　war．”Nicht
schmeckte“heiBt，　die　Luft．war　nicht　rein　und　roch　ein　biBchen　nach
den　Abgasen．　Auch』is　in　die　tiefe　Nacht　war　es　so　he11，　daB　Sterne
kaum　zu　sehen　waren．　Das　war　mein　erster　Eindruck　von　Tokyo．　Es　war
Ende　der　506r　Jahre，．als　ich　zum　Studium　von　Lande　nach　Tokyo　kam・
Damals　hieB　es，　die。Nachkri’egszeit“sei　vorbei．　Japans　Wirtschaftsw皿・
der　hlitte　begonne血．　　　　　　　’　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　Ich　sah　damals　in　der　Ind’ustriestadt　Kawasaki　rot　und　orangefarbigen
Rauch　aus　mehreren　Schornsteinen　steigen，　was’血ir　sehr　unheimlich　war・
K・w。li。ki　li。gt　i。　d，。　B。ll・。g，g，bi。t・n・wisch・・T・ky・und　Y・kbh・m・．
　　Die　Einwohner　nah血eh　Rauch　und　Nebel圃als　notWendig　fUr　den　Wie－
deraufbau　des　Landes　und　den　industriellen　Fo丘schritt，　der　zu　gr6Berem
Wohlstand　fUr　alle　ftihren　sollte，　hin．．　　」　　　〕
　　Im　Vergldch　zu　Kawasaki～var　Tokyo　noch　harmlqs．　Vor　30　Jahren
gab　es　noch　ziemlich　viele　Reisfelder　und　Wiesen　in　Tokyo，
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　　Ich　konnte　noch　viele　Libellen　fliegen　sehen：Da　Tokyo　flachenmaBig
sehr　groB　ist，　gibt　es　immer　noch　in　einigen　Vororten　Reisfelder．　Aber
durch　die　Benutzung　der　starken　Insektizide　sind　nicht　nur　Schadlinge，
sondern　auch　nUtzliche　Arten　von　Insekten　ausgestorben．　In　Tokyo　kann
man　leider　keine　Scharen　von　Libellen，　Schmetterlingen　und　Grash込pfern
mehr　sehen．
　　In　den　letzten　40　Jahren　hat　sich　Tokyo　sehr　verandert．・Nirgends　in
der　Welt　linderte　eine　Stadt　ihr　Stadtbild　wie　Tokyo．
　　Nach　dem　Krieg，1945，　wa士die　Bev61kerung　von　Tokyo　3，5　Millio－
nen．　Heute　z且hlt　die　Metropole　Tokyo　12　Millionen．　Jhre　Fltiche　betragt
2142qkm（fast　gleich　wie　die　Insel　Okinawa）．
　　Vg1．　West－Berlin：480　qkm，　Einwohnerzahl：2，1MiUionen．
　　Mit　dem　Aufschwung　Japans　sind　immer　mehr　Leute．　in　Tokyo　einge－
flossen，　so　daB　sich　die　Einwohnerzahl　inzwischen　mehr　als　verdreifachte．　In
Japan　ist　alles，　was　Kultur，　Politik　usw．　betri鉦t，　in　TQkyo　konzentriert．
Das　zieht　Menschen　an，　z．B．1／3　der　Studenten　Japans　studieren　in
Tokyo．
　　Umweltprobleme．hangen　zum　gr6Bten　Teil　m三t　dieser廿berv61kerung
zusammen，　Z．　B．　um．　Wohnplatze　zu　schaffen，　werden　im卑er　weiter　bewal－
dete　HUgel　oder　Naherholungsgebiete　erschlossen．　Ap　den　O．berlaufen
der　FIUsse　entstehen　mehr　und　mehr　Fabriken　oder　Htiuser．．Dadurch
entstehen　weitere　Umweltbelastungen　wie．．Trinkwassgrve玲chmutzungen．
D・nn　kam　di・Z・it　d・B　di・L・ftversch嘩・ung　d丘・T・ki・t・・　・u　be14・tig・n
b・g・nn，　Di・Wasch・・di・d・auβ・n　hi・g，　b・如Fl俘・k・．．　Di・F・au・n・chimpf－
ten　darUber．　Es　vermehrten　sich　Asthma－Krankheiten．
1・di・・er　Sit・・ti・n　w・・d・1967　dr・p・・t・ilq・e　P・ρfess・・Miゆ・，　D・・en・
　　　　　　　　　　　　　　　コ　ロfUr　marxistische　OISonomie，　zum．Gouvemeur　Von．Tokyo　gewtihlt．
　　Dies　kamφner・Sensation　gleich，　denn　Tokyo　galt　a・1．s．LpP－Domtine．
’－ V2一
Obgl。i、h　Mi・・b・durch・11・u　freigi・big・W・hlf・h・t・p・litik　di・St・dt
T。ky。　an　d。n　R。nd・i…K・・kurse・f廿h…，h…ee・i・d・・Umw・1・p・－
litik　unbestreitbare　Verdienste．　Die　von　ihm　betriebene　strikte　Umweltpo－
litik　war　Teil　seiner　Philosophie．
　　Nach　ihm　war　die　Umweltverschmutzung　keine　Naturkatastrophe，　wie
Erdbeben　oder　Taifun，　sondern　selbst　gemacht．　Bis　zu　dieser　Zeit　gab
es　in　Japan　nur　auf　lokaler　Ebene　erlassene　Umweltgesetze．
　　Den　Begi皿machte　Tokyo　unter　LDP－Regierung　1949　mit　einer　Fabrik一
verordnung　zur　Verhinderung　von　Umweltverschmutzung．
　　Aber　diese　Gesetze　erwiesen　sich　vor　allem　wegen　der　groBzUgigen
MeBwerte　in　der　Regel　als　unzultinglich．
　　1968gr苞ndete　Minobe　als　erster　Landesregierungschef　ein　rein　wissen－
schaftliches　Institut　fUr　Umweltforschung　in　Tokyo．
　　Dann　hat　die　Stadt　Tokyo　in　delnselben　Jahr　eing　Vereinbarung　mit
Tokyo－Denryoku＝Tokyo－Elektrizitat－Werke　Uber　die　Vermeidung　der
Luftverunrein五gung　getroffen．
　　Ich　denke，　das　ist　ein　typisches　Beispiel　der　Iiberalen　Politik．
　　Damals　wurden　die　Kraftwerke　von　Tokyo－Elektrizitats－Werke　als　die
Hauptquelle　der　Luftverschmutzung　in　Tokyo　gehalten．
　　Daran　anschlieBend　hat　die　Stadt　Tokyo　1969　eine　neue串trengere　Ver－
ordnung　zur　Verhihderung　von　Umweltverschmutzung　beschlossen．
　　1970schaffte　die　Metropole　Tokyo　ein　neues　Amt，　namlich　das。Toki－
ater－Umwelt－Amt．“Dieses　Amt　sollte　fUr　die　Verrneidung　von　Umweltbe－
lastungen　im　Raum　Tokyo　arbeiten，　wobei　es　die　Quel！e　der　Umweltver－
schmutzungen丘ndet　oder　die　Einwohner　von　Tokyo　in　Bezug　auf　den
Umweltschutz　aufkl益rt．　Die　Ulnweltpolitik　Tokyos　wurde　vorbildlich　fUr
systematischere　Ulnweltschutzaktivitaten　der　LDP－Zentralregierung，
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IV・Welche　umweltpolitischen　MaBnahmen　sind　m6glich？
　　W・nn　m…U・kbl呈・k・・d　di・Ch・…1・9重・b・t・acht・t，　m・・kt　m・・，．d・B
es　drei　Phasen　der　umweltpolitischen　Aktivitaten　gab．　Die　erste　Phase
war　represslv．
　　Da　wurden　Gesetze　und　Verordnungen　gemacht，　aber　sie　waren　nicht
WirkUngSvOIL
　　Die　zweite　hatte　einen　speziellen　Charakter　und　diente　der　Bekampfung
schwerer　Krankheiten　wie　Minamata　oder　Itai－Itai．
　　D五edritte　Phase　war　und　ist　eine　technokratisch－aktive　Phase，　in　der
effektive　Regelungsinstrumente　geschaffen　wurden．　Die　dritte　Phase　der
Umweltpolitik　begann　in　etwa　mit　dem　parlamentarischen　Kraftakt　von
1970，als　ein”Umweltgesetzpaket“mit　insgesamt　14　Umweltschutzgesetzen
bzw．　Umweltschutzverordnungen　verabschiedet　wurde．　Dabei　wurde　das
　　　　　　　　　　　　　　ドalte　Umweltgrundgesetz（1967）revidiert．　Das　neue　behauptet，　daB　das
Leben　bzw．　die　Gesundheit　der　Menschen　wichtiger　als　die　Entwicklung
der　Wirtschaft　ist．　　　　　』　　　　　　　　　　　　　幽
　　Unter　14　Umweltgeselzen　gibt　es　z．　B．　folgende：Gesetz　der　Vermeidung
der　Luftverschmutzung，　Gesetz　der　Vermeidung　der　Verschmutzung　des
Wassers，　Gesetz　der　Einschrtinkung　der　Gerausch．e，　Gesetz　der　Vermei－
dung　der　Larmbeltistigung　u血den　6ffentlichen　Flughafen，　Gesetz　der　Ver－
meidung　der　Erdverseuchung　im　Bereich　der　Agrarwirtschaft，　Gesetz　der
Einschrankung　der　Schwingungen，　Gesetz　der　Vermeidung　des　Gestanks，
Gesetz曲er　die　Einschrankung　der　Abnahme　des．・Grundwassers　mit　der
Folge　von　Bodensenkung　etc．　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　．
　　So　wurden　mit　der　dritten　Phase　zum　Teil　scharfe．MaBnahmen　gegen
maBgebende　Umweltverschmutzer・ergriffen．　Sie　fUhrten　ebenso　wie　der
beachtliche　Anstieg　der　privaten　md　staatlichen　Aufwendungen　fUr　Um－
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weltschutzmaBnahmen　zu　markanten　Trendverbesserungen　in　den　Umwelt－
bereichen　fUr　Luft　und　Wasser．．　　　　　　　．　　　　　　．
　　Japan　hat　seit　1970　eine　beachtliche　Fulle　von　Umweltgesetzen　geschaf・
fen，　die　im　Laufe　der　Zeit，　vor　allem　in　Reaktion　auf　die　Rechtsprechung
erganzt　und　modifi之iert　wurden，
　　Kurz　darauf（1971）wurde　mit　dem　Umweltministerium　（Kankyotyo）
eine　Instanz　zur　allgemeinen　Koordination　der　staatlichen　Umweltpolitik
geschaffen．
　　Eine　ihrer　wichtigsten　Aufgaben　liegt孟n　der　Erarbeitung　von　Umwelt－
schutzstandard　und　der　Kontrolle　ihrer　Durchsetzung．
　　Das　neu　geschaffene　Ministerium　Kankyotyo　macht　bis　jetzt　eine　erfreu・
lich　unabhtingige　Politik．　Das　jahrlich　dem　Parlament　vorgelegte－WeiB－
buch廿ber　die　Umweltsituation　sowie　verschiedene　vom　Umweltalnt　ver6f－
fentlichte　Studien　s三nd．sehr　informativ　und　oft　kritisch．
V．　Luftreinhaltepolitik　一　Ein　Erfolg　der　Umweltpolitik
　　　　　　　　　　in　Japan，　insbesondere　in　Tokyo
　　Die　besten　umweltpolitischen　Leistungen・wurden　im　Bereich　der　Luftrein・
haltepolitik，　vor　allem　f廿r　den　Luftschadstoff　Schwefeldioxyd（SO琴）・erzielt・
　　FUr　diesen　weitverbreiteten　Luftschadstof£，　der　hauptsachlich　durch　Ver－
brennung　der　Brennstoffe（Kohle，01，　etc．）entsteht，　sind　Instrumellte　und
Strategien　entwickelt　worden．
　　Japan　operiert　in　der　Luftreinhaltepblitik　mit　operationalisierten　Zielwer－
ten（Imissionsstandards）und　greift　dabei　streng．　durch．
　　Der　Begriff”Immission“bezeichnet　hier　die　Einwirkung　von　Faktoren
wie　Luftverunreinigungen，　Gerまuschen，　ErschUtterungen　usw．　auf　Menschen，
Tiere，　pf王anzen　und　Sachg丘ter．
　　Es　gibt　auch　Grenzwerte　fUr　Stickoxyde，　Kohlenmonoxyd，　Schwebstaub
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und　photochemische　Oxydanzien．　Grenzwerte　taugen　nur　dann　etwas，　wem
adtiquate　MeBverfahren　und　ein　problemgerechtes　MeBnetzsystem　vorhan・
den　sind．　Man　sagt，　Japans　Immissionsnetz　sei　am重nodemsten，　z．　B．　es
gibt　eln　Warnungssystem．des　photoche面schen　Smogs，　insbesonder6　f廿r
die　Schulkinder．
　　Hierbei　m6chte　ich　kurz　erwahnen，　daB　es　in　Tokyo　an　besonders
Ltirm－und　Abgasbelasteten　Pltitzen，　f廿r　jedermann　deutlich　sichtbar，　groBe
elektronische　Schautafeln　gibt，　von　denen　man　die　augenblicklichen　MeB－
werte　ablesen　kann．（Es　gibt　zur　Zeit　15　St廿ck　in　Tokyo）．’Wenn　man　vor
einer　dieser　Tafeln　steht，　kann　man　die　Zahlen　deutlich’sehen，　z．　B．　SO2－
0．02ppm，　Kohlenmonoxyd　l　ppm，　Oxydant－0．01ppm，　Gとrausch－76～80
phon　usw．（Pかm＝1／1，000，000）．　Nach　de－m’Immisionsstandard　sollte　das
　　　　　　　　　　ナGer註usch（der　Ltirm）unter　50　phon．忌ein．。Phon“．　iSit　eine　MeBeinheit　des
Gerausches　und　uns　vld．　belくannter　ils　ppm．
　　Damit　Sie　sich．vorstellen　kδnnen，　nenne　ich　einige　MeBwerte　der　Larm－
gegensttinde．
　　Telefonklingeln　70～80　phon，　BUroraum　50～60　phon，　DUsenmaschine　130
～140phon，　S且useln　der　Blatter　der　Baume　O～40『．phon．
　　In　Tokyo　gibt’es　ein　KbntroHzentfum　der　Luftverschmutzung，　das　die
Daten　aUs　68　Sfellen　sammelt　und　deh　Uberblicl〈’廿ber　die　Lage　der　Luft－
verschmutzung　gewinht．　Damit　wird　den’Eiriwohnern　von　Tokyo・eine
neue　Information　weitergegeben．　Wie　ich　bereits　er曽ahnte，　werd6n　Vor．
warnungen，　Warnungen　und　Alar血vor　deil　photoche溢isch6n　Smog　auf
diese　Weise　gegeben．　D註nn　bitteピdie　Stadt　Tokyo　Fabriken　und　Betriebe
um　Verminderung　d6r　Brenhstoffbenutz面g．
　　Es　entspricht　liberaler　Politik，　daB　in　erster　Linie　ijetisucht　wird，　die
Menschen　zu　freiwilligen　UmweltschutzmaBnahmen　zu　bewegen．
　Anordnungen　von　Staats　wegen　werd6n　nur　notfalls　getroffen．
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　　AuBerdem　g三bt　es　in　Tokyo　die　MeBstationen，　die　regelmaBig　den　Was・
sergehalt，　die　Wtisserqualittit　in　FluB　und　Meer（Tokiater－Bucht）kon・
trollieren　und　die　Daten　6ffenゼlich　bekannt．　geben．
　　Diese亘inbeziehung　der　6fεentlichkeit　halte　ich　f菰r．bes6nde士s　erfteulich．
Das　ist　auch　ein　Beispiel　der正iberalen　Politik．
　　Die　strengen　Umweltschutzauflagen　konnten　nur　durch　die　VerWendung
，，sauberer，‘‘（z．　B．　ble量freies　Benzin）aber　teuerer　Brennstoffe　sowie　durch
kostspielige　technische　Anlagen，　sogehannte　Rauchgasentschwefelungsan－
lagen，　eingehalten　werden．
　　Der　positive　Verlauf　der　Immisionstrends，　besonders　in　Tokyol　zeigt　den
Erfolg　der　konsequenten　SO2－Luftreinhaltepolitik．　In　Tokyo　ging　die　Luft－
belastung　durch　SO2　auf　1／4　durch　Kohlentnonox夕d　und　Staub　auf　1／5
zur且ck．　（1978＜1973）．　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　’
VI．　Reduktion　der　Schadstoffe　in　Kra．ftfahrzeugabga＄en
　　Die　Verkaufserfolge　der　lapanischen　Automobilindustrie　sind　sehr　be・
xkannt．　Man　spricht　in　den　U．　S．　A．　vom　Autom．obilktieg．
　Aber　Japans．　Le孟stung　8ber　die　Entgiftung　der　Automobile　igt「weniger
bekannt，　obφohl　Japan　dabei　die．U．　S．　A．廿bertroffer1「hat，1
　　Das　strikte　Entgifゼungsprogram血wu士de　gegen　harten　Widerstand　der
Autoindustrie　durchgesetzt．
　　Bis　1978　muBte　die　japanische　Aut6industrie　entsprechende　Kraftfahrzeu－
9e　f廿r　den　G士enzwert　von　NO2’bauen．・（KatalYsator）1
　Dementsprechend　zeigte　sich　auch　eine　kontinuierliche’Abnah面e　der
kohlehmon6ズyd－Konzentratioh．　　　’　　　1‘　　．　　　層
　　In　Tokyo　gibt　es　3，6Millionen　Kraftfahrzeuge‘（1984）．　Das　Tokiater・
Ulnweltamt　sagt：Die』Ltiftverschmutzung　wird　25％’durbh　Fabriken，75％
d町6h　Autoabgase　verursabht．　Fagt’100％der　speziell　fUr　den　Autoverkehr
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installierten　MeBstationen　weisen．inzwischen，　was　Kohlenmonoxyd　anbe－
　　　　　　　　　　　　　　　trifft，　keine　Uberschreitung　des　Umweltqualitljtsstandards　mehr　auf．　FUr
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
Stickoxyde　dagegen　sind　die　Ergebnisse　nicht　so　gUnstig．
　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　Uber　40％der　speziellen　MeBpunkte　wiesen　noch　Uberschreitung　des
nationalen　Grenzwertes　auf．（vgL　bleifreies　Benz五n）
VII．　Leistungen皿d　Vers蕊umnisse　der　Umweltpolitik
　　Zur　Zeit　gibt　Japan　mehr　als　3％des　Bruttosozialproduktes　zur　Vermei－
dung　von　Umweltschaden　aus；es　ist　doppelt　so　viel　wie　die　BRD．　Trotz
dieser　hohen　Umweltschutzinvestitionen　ist　Japan　wettbewerbsfahig　geblie－
ben，　In　Japan　begreift　mah　immer　bewuBter，　den　Bereich　der　Umwelt－
schutztechnologien　auch　als　Chance．　Denn　man　glaubt，　hier　lassen　sich　zu－
kUnftige　Markte　und　Wettbewerbsvorteile　erschlieBen．
　　Japanische　Kraftwerke　sind　inzwischen　entschwefelt，　japanische　Klein－
wagen　erfUllen，　wie　erwahnt，　die　strengen　Abgasnormen，　ohne　weltweit，
wie　befUrchtet，　der　billigeren　Konkurrenz　zu　erliegen．．
　　Als　die　japanische　Regierung　damals　einschneidende　Vorschriften　fUr
die　Luftreiphaltung　erlassen　hatte，　dachten　viele　Untemehmer，　daB　sie
das　Land　in　die　Wettbewerbsunfahigkeit　oder　an　den　Rand　des　Ruines
drangen　wUrde．　Aber　im　Gegenteil　wurde　den　japanischen　Unternehmern
klar，　daB　Umweltschutz　nicht　Untergang，　sondern　Innovation　bedeutet，
wenn　man　die　Herausforderung　annimmt。
　　Was　die　Luftreinhaltepolitik　anbetrifft，　so　muB　man　der　Tokiater　Regie－
rung　den　Erfolg　zugestehen．
　　Aber　es　gibt　noch　so　viele　auf　die　Umwelt　bezogene　Probleme　sowohl
in　Japan　als　auch　in　Tokyo．
　　Das　GrUn　w玉rd　bei　uns　in　Tokyo　immer　weniger．　Pro　Person　steht　in
Tokyo　1，2qm　GrUnflache　zur　VerfUgung．　London：22，8qm，　N．　Y．19，2qm，
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Berlin　ca．100qm．
　　Die　Natur（Baume，　Felder，　H廿gel　und　dazu　geh6r三ge　Lebewesen）wird
immer　mehr　durch　die　wachsende　Stadt　verdrangt．　GroBe，　z．　B．500der
100jahrige　Baume　werden　einfach　gef翻t，　damit　Htiuser　und　StraBen
gebaut　werden　k6nnen．　Berge　werden　ganz　oder　teilwe五se　abgetragen．　Das
ist　ganz　anders　als　in　Deutschland．　In　diesem　Bereich　mUssen　wir　von
den　Deutschen　viel　lernen．，
　　Wir　haben　natUrlich　auch　das　Problem　der　Kraftwerke，　zumal　der
Kernreaktorzwischenfan　in　Tschernobyl　uns　die　Sicherheitsfrage　geballt
vor　Augen　f養hrte．　Der　Ausbau　der　Atomenergie　war　fUr　den　begrenzten
Bereich　der　Luftreinhaltepolitik　g廿nstig，　aber　der　NuklearmUll　f丘hrte　zu
einer　qualitativ　neuen，　wesentlich　gefahrlicheren　Umweltge飴hrdung．
　　Vieles　muBte　wegen　der　Vielfalt　der　Probleme　und　der　begrenzten　Zeit
dieses　Vortrages　unerwahnt　bleiben．
　　Zum　SchluB　m6chte　ich　nur　noch　auf　den　bedauerlichen　Zustand　hin・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
weisen，　daB　immer　erst　ein　UnglUck　geschehen　muB，　wie　bei　Tschernobyl，
bevor　wir　bereit　sind，　GegenmaBnahmen　zu　treffen．
　　Aber　ich　ho仔e，　daB　man　in　der　Zukunft　Umweltprobleme　vorzeitig　auf
der　liberalen　Basis　meistern　kann．
　　Ich　danke　Ihnen　fUrs　Zuh6ren．
　　Vortrag，　gehalten　am　1．　September　1986　in　Hotel　Steglitz　International
mBerlin　anlaBlich　einer　F．・D。　P．－Versammlun9．
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